








































































ニックであるユニバーサル・カレッジ・オブ・ラーニング（Universal College of Learning，以下





































サーティフィケイト・イン・ グラフィックデザイン 16 週間
バチェラー・オブ・デザイン・アンド・アート（学士号） ３年間
サーティフィケイト・イン・ アート・アンド・デザイン １年間







































































































































































夫が見られたが，他方で，学生への声がけにも注目すると，“Don’t worry too much about 
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